




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































随筆頼山陽　訂正増補版 早稲田大学出版部 1926．06 第１巻
春城随筆 早稲田大学出版部 1926．12





小精廬雑筆 ブツクドム社 1933．11 第２巻
春城代酔録 中央公論社 1933．12 第３巻
文墨余談 翰墨同好会・南有書院 1935．08 第５巻
随筆早稲田 翰墨同好会・南有書院 1935．09 第４巻
文人墨客を語る 翰墨同好会・南有書院 1935．12 第６巻
春城閑話 健文社 1936．02 第８巻
擁炉漫筆 書物展望社 1936．03 第７巻
随筆頼山陽　改訂決定版 翰墨同好会・南有書院 1936．06
鯨肝録（学芸随筆５） 東苑書房 1936．12 第９巻
余生児戯 冨山房 1939．11 第10巻
回顧録（市島春城選集１） 中央公論社 1941．03 第11巻
春城談叢 千歳書房 1942．08 第11巻
随筆頼山陽（市島春城選集２） 中央公論社 1942．11
※『市島春城随筆集』（クレス出版、1996年）の巻次
〈随筆ではないが春城の言葉を伝えるもの〉
書　　　名 出　版　社 出版年
大隈侯一言一行 早稲田大学出版部 1922．02
半峰・春城・逍遙三翁　熱海漫談
（薄田斬雲　編著）
富士書房（春陽堂発売） 1929．10
半峰・春城・逍遙三翁漫談
（薄田斬雲　編著）
富士書房 1930．08
熱海を語る　逍遙・半峰・春城　
三翁座談録（薄田斬雲編）
温泉旅館聚楽：熱海 1936．07
春城八十年の覚書 早稲田大学図書館編刊 1965．05
〈近年刊行された復刻版など〉
書　　　　　名 出　版　社 出版年
市島春城古書談叢
（日本書誌学大系３）
青裳堂書店 1978．08
半峰・春城・逍遙三翁　熱海漫談
（覆刻版）
鳴沢文庫：熱海 1982．11
市島春城随筆集　全11巻 クレス出版 1996．05
春城師友録（知の自由人叢書） 国書刊行会 2006．04
